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denglln menempatklln kelompok IInekll industrl s6Jaglli penyumbllng ekspor 
terbesar, menggllntikan posisi migas, dlln di uruUln kedUIIlldlllllh industri keeU 
dlln kerlljinan rumah Ulnggll (lKKRT). 
Industri kecil dlln kerajinan rumah Ulnggll (IKKRT) m.emiIiki banyak 
potmsi untuk dikembllngkon slIlah satunya IIdalah dapllt mencipUlklln 
lapanglln kerjll bagi maSYllrllkot pet/esalln, kllrena kebuadalln lKKRT 
kebanyakon berlldll di pedesalln. Untuk itulah penulis terfgri/c untuk 
menglldaklln peneJitia.n terhlldllp lKERT, salah satunya yaitu industri keeU 
koyu jati di Desll Sukorejo KecamaUln Bojonegoro Kllbupaten Bojonegoro. 
MllSlllah yang ditelili lldalah untuk mengetahui IlIktor-/aktot' yang 
mempengaruhi tingkllt pendapaUln pengt'lIjin industrl kedJ koyu jllti di Desll 
Sukorejo. Vllriabel tergllntung dlliam masalah ini lldalah pendllpaUln m 
seda.ngkon vat'iabel bebas lldalah modlll (M), tenagll kerjll (L), penglliaman 
berusllhll (XJJ, timgkot pendidiklln (Xz) danjllm kerjll (Xg. Jumlah pengamllllln 
n=48 (pengrlljin). 
Setelah dUldaklln uji koojisiensi diketllhui bllhwa sebuuh koojisien 
regresi berUJnda positif, IIt1inYII bila terjllili perubahlln pada. variabel bebllS 
(variabelbebas lainnya diIlnggllp konstlln) llkon menyebllbkan perubahan plldll 
variabel tergllntung denglln arllh yllng SlInuL Koojisien regresi VIIIiilbel tenllgll 
kerjll (0,656) lebih besat'dati modal (0,431) IIt1inYII industrl keeU koyu jllti iii 
Desa Sukorejo lebih banyak menggunakon tenagll ketjll dibanding modlll 
HasU uji t dan vllt'iabel bebas sebllglli berikut ; variahel modal (3,641), tenagll 
kerjll (3,807), penglliaman berUSllha (7,221), tingkllt pendidikan (5,306) dan 
jllm ketjll (3,146), dimana nilai uji t dlln seluruh Vllriabel bebas tersebut 
memUiki nilai yang lebih besllr dan t Ulbel (2,021, d143, el 95%) IIrtinya 
lfUlSing-masingdati J1IIIi4beJ bebas tersebut memilikipengaruh yang positildlln 
~ignifikan terhadllp peningluzUln pendllpllllln pengrtljin industrl kedl kayu jllti 
iii Desa Sukot'ejo. BerdllSllrkan hasU uji t tersebut, diperoleh bahwll 
pengalaman berusahll llda.lah VIIIiilbel yang Pilling dominlln dalam 
mempengllruhi tingkot pendaplIUln pengrtljin industri kecil kayu jllti di Desll 
Sukorejo. Untuk nilai uji F, denglln dflot' numeratot' 4 dlln dflot' denominatot' 
235, diketahui FUlbel sebesat' 2,37, Sedllng hasU uji F sebesat' 51,148. denglln 
demikUln modal, tenagll kerjll, penglliaman berusahll, tingkatpendidiklln dlln 
jam kerja Secllt'll be1'Sama-SIIma mampu menjelaskan variabel tingkllt 
pendapaUln pengrlljin industri keeU kayu jati secIll'II signifikan. Berdasat'kan 
hasU penelitian, diketahui he/um lldanya sistem mitra lbapak angkat dalam 
industri keeU kayu jati iii Desll Sukot'ejo, sehinggll mllSlllah uUlma yllng 
dihadapi oleh pengrajin industri keeU kayu jati iii Desa Sukot'ejo untuk 
mengembangkan usllhllnya IIdalah modal 
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